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intermediate Class.
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PROSPECTUS.
T~is Institution, known at present as ST. XAVIER COLLEGE, was
established October 17,1831, by the Rt. Rev. E. D. Fenwick, D.D.,
first Bishop of Cincinnati, under the name of the "Athcft12um."
In the year r840 it was given over by the Most Rev. Archbishop
J. B..Purcell, D. D., to the Fathers of the Society of Jesus, who
have conducted it ever since under the title first rnenti011ed. It was
incorporated by the General Assembly of the State in 1842. In
r869 an act was passed, which secures to the Institution a perpetual
charter, and all the privileges usually granted to universities.
The course of study embraces the Doctrines and Evidences of the
Catholic Religion, Logic, Metaphysics, Et?ics, Astronomy, Natural
Philosophy, Chemistry, Mathematics, Rhetoric, Composition, Elo-
cution, History, Geography, Book-keeping, Arithmetic, the Latin,
Greek, English, German and French Languages, Vocal and Instru-
mental Music. The College is provided with suitable Chemical
and Philosophical Apparatus, and possesses a valuable Museum,
containing a large collection of Mineralogical and G~ological speci-
mens. The library numbers about 14,000 volumes. lhere are
also select libraries for the use of the students.
The scholastic year consists of but one session, beginning on the
first Monday of September, and closing 011 the last Wednesday of
June, on which day, after due examination of the classes, the An-
nual Commencement Exercises are held.
All who complete the Classical Course receive the degree of
Bachelor of Arts. Theyican afterwards obtain the degree of Master
of Arts, by devoting one year more to the study of Philosophy, or
two years to any of the learned professions.
Prospectus. 7
Test exercise!) are given every month in the several branches of
study taught in each class, the standard being twenty merit-notes.
The result of these competitions is registered in a book kept for that
purpose, so that by applying to the President or Vice:President, par-
ents may, at any time, know the standing of their sons in class.
At the close of the session the merit-notes received for all the
monthly exerdlle1l on each subject.matter are a.dded together, and a
prize iI awarded to the &tudent who has obtained the highest number.
Once every month, in the presence of the Faculty and students,
badges of distinction for proficiency, and testimonials of good con-
duct and diligence, are bestowed upon the most deserving.
Monthly bulletins, stating conduct, application and attendance,
are given to the students; and parents are requested to demand
them from their sons at the beginning of each month.
Punctual attendance is earnestly recommended. Parents are reg-
ularly informed of the non·attendance of their sons, who, in case of
absence, are invariably required to bring a note of excuse to the Pre-
fect of Studies. In order that the lessons may be prepared with
proper assiduity, parents are requested to insist on their sons study-
ing at home for two or three hours every evening. When students
are to be withdrawn from the Institution, due notice should be given
.the President.
The College is opened every morning at 7 o'clock. Those who
come before the time of class proceed at once to their respective.
recitation rooms, and devote the int~rval to private study. All the
Catholic students are required to be present at 876 o'clock to hear
Mass, wrtich begins at that hour. At 9 o'clock A. M. the regular
exercises of class commence, and close at 4 o'clock P. M.
When a pupil presents himself for admission, he is examined by
the Prefect of Studies, and placed in the class for which his previous
attainments have fitted him. If he comes from another College, he
is required to bring satisfactory testimonials from the officers of that
Institution. During the session a student may be promoted at any
time that he is found qualified to enter a higher class. None are
received as boarders in the College.
St. .Yavii:r C(Jllege-'80-81.
In general, though the government of the Institution is rather
mild than severe, yet, for the maintaining of order and discipline,
withollt which good results are not attainable, strict obedience, aSllid·
n01ll1 application and blameless conduct are required ofeverYllwdent.
Any seril)UIl fault regarding these essential points renderfl the offender
liable to effective t;orrection, and even to dismissal, if thill be deemed
neCellllll.ry by the Faculty.
ORDER OF DAILY EXERCISES.
8:30 - 9
9 -10
10 -10:15
10:15-(1:15
11:15-11 :45
11:45- 1:30
1:30- 2
2 - 2:50
2:50 - 3: 10 •
3:10- 4
Mass.
Latin, Arithmetic.
Recess.
Creek or English.
Penmanship, French or Physies.
Recess.
German, Study or Religious Instruction.
Mathematics or Arithmetk.
Recess.
English, Geography, History.
TERMS.
The session is divided into quarters, beginning, respectively, about
the 1St of September, the 15th of Nl>vember, the first of February,
and the 15th of April. In all cases payment must be made semi-
annually or quarterly, in advance. No deduction is allowed for
absence, save in case of dismissal or protracted illness.
For tuition, per session of ten months, . $60 00
" II in Instrumental Music, per lesson, 50
" "in Vocal "" month, 50
N. B.-The charges for Music are to be paid to the Professor.
Students of Chemistry and Natural Philosophy pay $10.00 per
session for the use of apparatus.
Graduates of the Institution pay a fee ·of $5.00 on the reception
of their diplomas.
Courses· of Instructiou.
COURSES OF INSTRUCTION.
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The instruction given at this Institution embraces thus far two
distinct courses-the Classical and Commercial.
1. CLASSICAL COURSE.
The Classical Course is designed especially to qualify young men
for the study of the learned professions, and aims at imparting a
thorough knowledge of the classics. It consists of two Depart-
ments-the Collegiate and the Academic.
COLLEGIATE DEPARTMENT.
The'Collegiate Department comprises four classes: Philosophy,
Rhetoric, Poetry and Humanities, which answer, respectively, to
the Senior, Junior, Sophomore and Freshman classes of other
COlleges.
PHILOSOpIiY.
LOGIC, METAPHYSICS AND ETHIcs-Liberatore Instit. Phil.; Jouin' s
Compend. Phil. Mor.; Hill's Philosophy for reference.
~ATHEMATIcs-Loomis' Differential and IntegraICalcu~us.
ASTRONOMY-Snell's Olmsted.
PHYSICS-Silliman's Principles; Youman's New Chemistry.
RELIGION-Lectures.
RHETORIC.
( LATIN:-Cicero pro Milone; Horace's Select Odes;
I Ars Poetica.
F£rst Term. -{I GREEK--::Demosthenes on the Crown or the Philip-
l pics; Sophocles or Euripides.
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LATIN-Cicero Pro Murena or Pro Lege Manilia.
Second Tenn. hi'''' 'dGUEK-St. John Chryllostomj Sop ex; ell or I'JUrlPl eli.
Latin and Greek Exercises in imitation and original compotlition,
ENGIJSH-PRlCEPl'S: Blair's Rhetoric; Oratorical and Historical
Composition and Dramatic Poetry i English Literature
of Sixteenth, Seventeenth and Preceding Centurie..
!'UCTICIt: Study and Criticism of Britiah and American
Orators, HiJtorls.ns and DramatiJts; Original Compo-
sition.
MATHEMA'11C5-Loomis' Surveying; Spherical Trigonometry iAn-
alytical Geometry.
PHYSICS-Silliman's Principle!!; Youman's New Chemistry.
RELIGION-Lectures.
POETRY.
fLATIN-Virgil's ~neid; Sallullt.
Fit'st Tenn, , GREEK- Homer; Xenophon or Selections from
l Grooca Minora.
rLATlN-Virgil's A":neid i Select Odes of Horace.
Second Tenll. i GREEK-Homer; Xenophon or Selections from
l Grooca Minora.
Latin and Greek Arnold's Prose Composition; Exercises in lmita·
ti~n and Original Composition.
ENGLISH-PRECEPTS: Blair's Rhetoric; Hart's Composition and
Rhetoric; Style and Figures Repeated; Poetry, except
Dramatic; English Literature of the Eighteenth and
Nineteenth Centuries.
PRACTICE: Study and Criticism of British and American
Poets andEssayists; Original Composition.
HISToRv-Fredet's Ancient. .
FRENCH-Telemachus.
MATHEMATICS-Loomis' Geometry; Plane Trigonometry.
Rll/LIGION-Lectures.
Courses of Instructlon.
HUMANITIES.
II
( LATIN-Cicero's Minor Works, Letters, etc.
First Term. ~ GREEK-Selections from Gneca Minora or Jacob's
L Reader.
S. d m ~ LATIN-Virgil's Minor Poems; Sallust.econ .Lcrm.
. GREEK-Xenophon or Selections.
Latin and Greek Arnold's Prose Composition and Yenni's Grammar,
Syntax Finished; Prosody Begun.
ENGLISH-PRECEPTS: Hart's Composition and Rhetoric; Style, Fig-
ures, Minor Species of Composition.
PRACTICE: Study and Criticism of Easier Essays, Narra-
tives, Descriptions, etc.; Original Composition.
HISTORY-Fredet's Modern; Fredet's Ancient.
FRENCH-Keetel's Method.
MATHEMATIcs-Loomis' Algebra; Loomis' Geometry.
RELIGION- Lectures.
INTERMEDIATE CLASS.
The object of this class is to enable young men, who have
already made a good course of Ep.glish and Mathematics, to enter,
after a year's study, into one of the higher or Collegiate classes.
The text-books used, and the matter taught, vary according to the
proficiency of the student.
ACADEMIC DEPARTMENT.
The Academic Department is preparatory to the Collegiate, and
corresponds to the High Schools of our country. It comprises
three classes.
FIRST CLASS.
rLATIN-Cresar; Ovid. .
Both Terms. ~ GR.EEK-Selections from Grreca Minora or Jacob's
Il Reader.
Latin and Greek Arnold's Prose Composition; Yenni's Grammars,
Syntax.
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ENGLISH-PRECEPTS: Murray's Grammar, Syntax.
PRACTICE: Murray's Exercises; Original Composition.
HISTORy-Fredet's Modern.
GEOGRAPHy-O'Shea's Comprehensive Geography NO.3.
GERMAN-AIm's Method; Menge; Adler.
MATHEMATICs-Loomis' Algebra.
BOOK-KEEPING-Mayhew's.
RELIGION-Perry's Instructions.
SECOND CLASS.
rLATIN-Viri RomEe.
Both Terms. ~ GREEK-Selections from GrEeca Minora or Jacob's
Il Reader.
Latin and Greek Yenni's Grammars, Etymology Finished and
Easier Parts of Syntax; Exercises.
ENGLISH-PRECEPTS: Murray's Grammar, Etymology Repeated
and Easier Rules of Syntax.
PRACTICE: Murray's Exercises; Original Composition.
GERMAN-Ahn's Method; Menge; Adler.
HISTORy-Hassard's History of the United States.
GEOGRAPHy-O'Shea's Comprehensive NO.3.
ARITHMETIc-Ray's Practical.
RELIGION-Catechism of the Archdiocese.
THIRD CLASS.
{
LATIN-Epitome HistoriEe Sacrre.
Both Terms. .
GREEK·-·Brooks' Fust Greek Lessons.
Latin and Greek Yenni's Grammars, Etymology; Exercises.
ENGLISH-PRECEPTS: Murray's Grammar, Orthography Repeated,
Etymology.
PRACTICE: Murray's Exercises; Exercises in Spelling,
Etymology and Object Lessons.
'GERMAN-Ahn's Method; Menge; Adler.
HISTORy-Hassard's History of the United States.
Courses of lnstructzon.
GEOGRAPHy-O'Shea's Comprehensive Geography NO.2.
ARITHMETIc-Ray's Practical.
RELIGION-Catechism of the Archdiocese.
II. COMMERCIAL COURSE.
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The Commercial Course is designed to qualify young men for
the various branches of business life.
FIRST BUSINESS CLASS.
BOOK-KEEI'ING--Bryant& Stratton's Counting-House Book-Keeping.
COMMERCIAL LAw-Theophilus Parsons.
PHILOSOPHy-Hill.
PHYSICS-Silliman's Principles; Youman's New Chemistry.
. MATHEMATics-Loomis' Geometry; Trigonometry and Surveying.
ENGLISH-Hart's Composition and Rhetoric.
GERMAN-Ahn's Method; Menge; Adler.
RELIGION-Perry's Instructions.
SECOND BUSINESS CLASS.
BOOK-KEEPING-Bryant & Stratton's High School Edition.
ALGEBRA-Loomis.
ENGLISH-Murray's Grammar and Exercises.
GERMAN-Ahn's Method; Menge; Adler.
RELIGION-Perry's Instructions.
FIRST GRAMMAR CLASS.
ENGLISH-Murray's Grammar and Exercises.
HISTORY-Hassard's History of the United States.
GEOGRAPHy-O'Shea's Comprehensive Geography NO.3.
ARITHMETIC -Ray's Practical Arithmetic.
BOOK-KEEPING-Mayhew's.
GERMAN-Ahn's Method; Menge j Adler.
RELIGION-Catechism of the Archdiocese.
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SECOND GRAMMAR CLASS.
ENGLISH-Murray's Grammar and Exercises; Hazen's Speller and
Definer; Young Catholic's Fourth Reader.
HISTORy-Hassard's History of the United States.
GEOGRAPHy-O'Shea's Comprehensive Geography Nt). 2:.
GRRMAN-Ahn's Method; Menge, Adler.
ARITHMETIc-Ray's Practical Arithmetic.
RELIGION-Catechism of the Archdiocese.
THIRD GRAMMAR CLASS.
ENOLISH-Murray's Small Grammar; Hazen's Speller and Definer i
Young Catholic's Fourth Reader.
HISTORy-Gilmour's Bible History.
GEOGRAPHy-O'Shea's Compr~hensive Geography NO.2.
GERMAN-Ahn's Method; Menge; Adler.
ARITHMETIc-Ray's Rudiments, or Ray's Practical Arithmetic.
RELIGION-Catechism of the Archdiocese.
SOCIETIES.
THE PHILOPlEDIAN SOCIETY,
Founded in 1841, is composed of students belonging to the Col-
legiate Department. Its principal object is to foster a taste for
literature and eloquence. It meets once a week to exercise its
members in debate, and invites the attendance of honorary as
well as regular members.
OFFICERS.
FIRST TERM.
MR.
"
"
"
"
"
"
"
"
MR.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
EUGENE A. MAGEVNEY, S. J., President.
WILLIAM J. TOBIN, Vice-President.
MICHAEL T. CORCORAN, Recording Secretm].
BERNARD J. OTTING, Corresponding Secreta?].
ADOLPH SOURD, Treasurer.
HENRY S. TANSEY, ~ C
ensors.
CHARLES J. KOEHLER,
GEORGE A. BEALER, } Commz'ttee
ALBERT M. REINHART, on
JOHN F. HICKEY, Debates.
SECOND TERM.
EUGENE A. MAGEVNEY, S.J., President.
GEORGE H. KUHLMANN, .Vz'ce-President.
MICHAEL T. CORCORAN, Recording Secretary.
GEORGE A. BEALER, Correspontfing Secretary.
BERNARD J. OTTING, TrflasU1'er.
HENRY S. TANSEY, } C
ensors.
WILLIAM J. TOBIN,
JOHN F. HICKEY, ') Committee
JOSEPH A. SHEE, j on
GEORGE H. VONDERAHE, Debates.
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THE GERMAN LITERARY SOCIETY
Was organized October S, 1868. It holds its meetings weekly,
and by means of debates, essays and oratorical composition, af-
fords its members an opportunity of acquiring ease and fluency
in the use of the German language.
OFFICERS.
FIRST TERM.
MR. W. HENRY OTTING, S. J, President.
" JOSEPH BUSSMANN, Vice-President.
" BERNARD J. OTTING, Recording Secretary.
" ALBERT M. REINHART, Corresponding Secretary.
" HENRY PROEPPERMANN, Treasurer.
" CHARLES J. KOEHLER, .~ /"
vensors.
" GEORGE H. KUHLMANN,
" HENRY G. Moss, } Committee
" GEORGE H. VONDERAHE, on
" HERMAN ELLERBROCK, Debates.
" HENRY SCHULZE, Llbrarian.
SECPND TERM.
MR. W. HENRY OTT-ING, S. J., President.
" JOSEPH BUSSMANN, Vice-President.
" BERNARD J OTTING, Recording Secretary.
" GEORGE H. VONDERAHE, Corresponding Secretat:y.
" HENRY G. Moss, Treasurer.
" HERMAN ELLERBROCK, \
Censors.
" JOHN T. OTTKE,
" BERNARD MOELLER,} Committee
" WILLIAM C. WOLKING, on
" HENRY HUERMANN, 1)ebates.
" ROBERT A. MOORMANN, Lif?rarian·.
""
"
Societies.
THE STUDENTS' LIBRARY ASSOCIATION
Was established in 1865. It possesses· a large number of select
. works in the various departments of English literature, and is open
to the members twice a we~k.
In connection with the library is a commodious reading-room,
which affords those resorting to it ample opportunities of becoming
acquainted with the current news, and of forming sound opinions
upon all important questions. The leading Catholic journals, home
and foreign, magazines, reviews, and a numerous collection of works
of reference, are daily at the service of the members.
The President is appointed by the head of the Faculty; the
other officers are elected by the members of the organization.
OFFICERS.
FIRST TERM.
MR. JAMES D. FOLEY, S. J., President.
ALBERT M. REiNHART, Vice-President.
HENRY S. TANSEY, Secretary.
BERNARD J. OTTING, Treasurer.
" JOHN F. HICKEY, 1
" GEORGE.. A. BEALER, >- Libranans.
" THOMAS J. HINES, )
" HENRY PROEPPERMANN, !Censors.
" THOMAS J. CONNERS,
" WILLIAM F. Fox, Curator.
SECOND TERM.
MR. JAMES D. FOLEY, S. J., Preside?zt.
" WILLIAM J. TOBIN, Vice-President.
" JOHN F. HICKEY, Secretary.
" GEORGE A. BEALER, Treasurer.
" WILLIAM B. RYAN, 1
" ROBERTA. MOORMANN, >- Librarians.
" BERNARD MOELLER, )
" HENRY S. '. TANSEY, ~ /"'vensors.
" THOMAS J. HINES,
" BERNARD J. OTTING, } r<
,-,urators.
" JOHN T. OTTKE,
..
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COLLEGIATE DEPARTMENT.
CLASS OF PHIl.OSOPHV.
BUSSMANN, JOSEPH
KOEHLER, CHARLE.,> J.
KUHLMANN, GE{)RGE H.
RIi:INHAR'l', ALBEu'I' M.
SQURD, ADm.I'B
'rOlliN, WILI.IAM .I. 6
CLASS 01" RHETORIC.
BEALER, GZORGE A.
CORCORAN, MICHAEL T.
DROPPELMANN, JOSEPH J.
El.l.ERUROCK, HERMAN
HICKEY, JOBl" F.
OrrJNG, BERNA1W J.
RYAN, WU.LlAM H.
TANSEY, HENRY S. 8
CLASS OF POETRY.
GERDES, ALOYSIUS
HICKEY, CHARLE.5 A.
HUERMANN, HENRY G.
MOORMANN, ROBERT A.
Moss, H~~NRY G.
NEVILLE, MARTIN P.
NOLAN, THOMAS A.
O'HMEN, MATIHEW P.
SHEE, JOSEPH A.
VONDERAHE, GEORG): H.
WOLKING, Wll.LIAM C.
11
CLASS OF HUMANITIES.
BRAY, GEORGE R.
BUSSE, HERMAN B.
CONNERS, THOMAS J.
McKEOWN, JOSEPH
MQl,'t.LltR, :a_NARD
PR01&PPERMANN, H ItNRV,
Catalogue 0.1 Studmts.
CRAW, FELIX J.
GORDON, JOSEPH A.
HINES, THOMAS J.
LAMMERT, GEORGE F.
"
SCHULZE, JOHN H.
SRERIDAN, EDMUND J.
OTTKE, JOHN
TEIPEL, JOSEPH R.
ACADEMIC DEPARTMENT.
FIRST CLASS.
BARRETT, CHARLES F.
DICKHAUS, JOSEPH H.
FINK.E, ALOYSIUS J.
Fox, WILLIAM F.
GEISLER, JOHN S.
G.lJ:RHARDSTEIN, MICHAEL
GRAFE, FERDINAND
HEMANN, FREDERICK P.
HUSSEY, MARTIN J.
JUETTNER, OTTO G.
KUHLMANN, BERNARD F.
LAMPING, FRANCrS M.
LOUIS, FRANCIS C.
MACKE, GEORGE J.
MAHER, THOMAS F.
MEINERS, HENRY G.
POTTHOFF, JOHN R.
RIECKELMANN, WM. J.
SAYLER, FRANK
THEISSEN, JOSEPH B.
VARELMANN, JOSEPH B.
21
SECOND CLASS.
BERKMEYER, ALOYSIUS
BUHR, JOSEPH
BYRNE, WILLIAM J.
CAHILL, CASPAR B.
CONNOR, JOSEPH M.
DILLON, GEORGE A.
GREIWE, JOHN E.
GUILFOYLE, WILLIAM J.
KOHUS, HENRY
KUHI;MANN, ADOLPH
LEHAN, TIMO'l'HY F.
MACKENTEPE, FRED. E.
MORRISON, JOHN
MULLANE, WILLIAM W.
O'DONNELL, PETER W.
O'MEARA, WILLIAM A.
OVERBECK, EDWARD G.
PURCELL, EDWARb J ..
REINHART, FERDINAND P.
SCHOMAKER, JOHNC. 20
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THIRD CLASS.
ARZENO, JOHN A.
BABBITT, EDWARD J.
BECK,]OHN C.
BRANDT, ALBERT
BRANIGAN, THOMAS
BROERMANN, FERD. A.
CONWAY, THOMAS J.
EICHER, CHARLES F.
ELSENHEIMER, GEORGE
FINNEGAN, MlTCHELL
GALE, GEORGE
GElS, FRANCIS V.
GREII1F, HENRY
GRIMM, EDWARD G.
HELLEBUSCH, FRANCIS J.
HERlDER, VALLANDlGHAl'vl
HOPPE, HERMAN H.
HURLEY, JOHN J.
KELLY, PHILIP J.
KELLINGER, ALPHONSO
LAVERY, EDWARD A.
LEYDEN, JOSEPH R.
MCSORLEY, MATTHEW
MOULINIER, EDW. P.
NORRIS, JOHN J.
PIATT, WILLIAM M.
RATTERMANN, \iVM. F.
REHE, EDWARD
SCHMIDT, GEORGE J.
SULLIVAN, JOHN J.
VERKAMP, PAUL H.
\JVEBER, JOSEPH F.
\JVHITE, WILLIAM
'WILLETT, CHARLES 34
COMMERCIAL COURSE.
BUSINESS CLASS.
BABBITT, CHARLES J.
BOYLE, ALFRED S.
COLEMAN, ANDREW A.
CONNEMA, EDW. J.
CONNORS, JOHN A.
FRAZER, THOMAS H.
GRAHAM, PATRICK H.
GROTENKEMPER, WILLIAM
HAKMANN, WiLLIAM J.
HOEFFER, HARRY L.
McBREEN, JAMES J.
WHITNEY, HUGH A. 12
BAIN, JOHN J.
BARNES, U-l'V""'>'"
BUETER,
FIRST GRAMMAR CLASS.
HELM, WILLIAM W.
MCHUGH, FRANK M.
MOORE, JAMES
Catalogul? 0.1 Students. 21
BURNS, JOSEPH
CLEMENTS, WILLIAM L.
CULLINAN, JOHN E.
DOLL, GEORGE W.
DORAN, EDWARD J.
FROMMEYER, JOHN B.
GAZZOLO, A.UGUSTUS J.
GEROLD, CHARLES R.
PADDACK, CHARLES J.
PIATT, JOHN J.
SCHMEES, JOSEPH
STRICKER, CHARLES F.
TURNER, GEORGE E.
VONDERAHE, HENRY A.
WIER, EDWARD A.
SECOND GRAMMA.R CLASS.
BARNES, WARDEN A.
BENNETT, JAMES E.
BERDING, FRANCIS X.
BRACKER, EDWARD M.
BUSCHER, H. EDWARD
BUSSING, GEORGE A.
CARNEY, JOSEPH J.
DE HAN, EDWIN
DOLL, FRANK M.
DRURY, JAMES A:
DUMLER, MARTIN G.
ENNEKING, WILLIAM F.
FOLEY, JAMES E.
GALLAGHER, JOSEPH
GEROLD, ALBERT H.
GILL, HORATIO
GREAR, FRANCIS J.
HEGENHAUSER, WM. J.
HELLEBUSCH, JOSEPH F.
KELLING, EDWARD F.
KLINCKHAMER, JOHN J.
MAGHER, JOHN J.
McDEVITT, JAMES
MURPHY, JOHN J.
O'KEEFFE, WILLIAM J.
OVERBECKE, JOHN F.
POTTMEYER, GEORGE
RYAN, MARTIN J.
SCHAPER, JOHN H.
SCHMIDT, GEORGE X.
SCHMIDT, JOHN A.
SCHRIEVER, HENRY A.
SCHWEER, FRANCIS H.
SEEGERS, EDWARD J.
STEINKAMP, JOSEPH G.
VONDERAHE, JOSEPH
VONDERHEIDE, WILLIAM
WEBER, JOHN
WENNING, LOUIS A.
WIEDERHOLT, JOSEPH
WORDEMANN, FRED. F.
41
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THIRD GRAMMAR CLASS.
AUSTING, Al.OVSlU5 J.
BAKR, JOHN H.
BOI.GER, THOMA! J.
Bm:I'I!:, HENRY
BKOWN, ROIiEIU A.
{)E GIUIY'rXR, OTHO A.
DOHERTY, GEORGE A.
DOHER'!'Y, THOMAS F.
ENNEKING, HARRY J,
ENWRIGHT, JAM!S P.
FLANNERY, JOSEPH 1',
FROEHLICH, HARRV M.
HEALY, THOMAS J.
HEIDK4MP, EDWARD B.
HEMANN, ADOLPH
HEMANN, LOUll;
HENOEHOLD, THEOI:>ORE H.
HICKEV, GXORGE F.
HOllAN, FRANCIS
K.IRK, JOHN J.
MAYER, GEORGE W.
MEYIUt. EDWARD J.
McDoNALD, JOHN A.
McKENZIE, CHAIU.It..
Mm.LOY, ROBERT
MO!l!IK'l', A lUlUlli1'US F.
MUII.I.Ell, CHAllLU p,
MULLEN, WAI.,·1!:1t M.
PETER, ADAM
RIlWUUt, LAMllIUtT
RIKLAG, FRANK H.
RUWE, GEORGE
RYAN, WILLIAM
SCHWERTMAliIN, FRANK
STntN5, RALI'H J.
S'I;OEKLK, JOSlptt F.
. TAYLOR, RICHARD
THOMPSON, JAMI".5
WALL, THOMAS E.
WITTEKIND, AUGUb.uS
WalLAN, J05ltPH A.
41
SUMMARY.
Collegiate Department, .
Academic Department,
Commercial Department,
Total,
39
15
lIS
Confem1tg of Degrees.
CONFERRING OF DEGREES
ANI)
DISTRIBUTION OF PREMIUMS
FOR TICI. .I.SS1r)N
1880-'81.
The Degret.: of Master of Arts was conferred on
BgRNARD GREIFENKAMP, A. B.,
LOUIS KELLINGER, A. B., LL. B.,
WILLIAM J. OVERBECK, A. B., LL. B.
The Degree of Bachelor of Arts was conferred on
JOSEPH B. BUSSMANN,
CHARLES J. KOEHLER,
GEORGE H. KUHLMANN,
ALBERT M. REINHART,
WILLIAM J. TO'BIN.
St. Xavi" Catlige-'So-'SI.
TIlE GOLD MEDAL,
F(!)R ELOCUTION, WAS MERITED BY
ALIlERT M. REINHART.
NR:XT IN MERIT:
ROBERT A. MOORMAlfN.
DONOR:
A LOVER OF ELOQUENCE.
Dtstribution of PremitJ1ftS.
THE GOLD MEDAL,
JI'OItTHI!
BEST HISTORICAL ESSAY, W.AS MERITED BY
MICHAEL T. CORCORAN.
NEXT IN MERIT:
THOMAS J. CONNERS.
SUBJECT;
"The Crescent and the Cross."
DONOR:
REV. DENIS CROWLEY.
THE GOLD MEDAL,
BEST LATIN ESSAY, WAS MERITED BY
WILLIAM C. WOLKING.
NEXT IN MERIT:
MICHAIU. T. CORCORA N.
SUBJECT'
•'Dulte et worum pro Pairia !fIori."
DONOR:
REV. AUGUSTUS MEYER,
Palltor of St. Anthony's Church.
Dis",ibutiQ1t of .Pr~.
~
THE GOLD MEDAL,
Jl'ORTIU
BEST GERMAN ESSAY, WAS MERITED BY
OTTO G. JUETTNER.
NEXT IN MERIT:
BERNARD J. a'rTING.
SUBJECT:
, 'Leben hdszt Streben."
DONOR:
REV. HERMAN FERNEDING,
Pastor of St. Paul's Church.
28 St. .YattiI!Y Collegt-'SO-'81.
CLASSICAL COURSE.
-
COLLEGIATE DEPARTMENT.
CLASS OF PHILOSOPHY.
THE HONORS OF THE GRADUATING CLASS 'HEft!: W()N BY
ALBERT M. REINHART.
CLASS OF RHETORIC.
EVIDENCES OF RELIGION.
First Premium: BItRNAIU> J. OTTING.
&cond Premium: JOHN F. HICKEY.
Distinguished: MICHAEL T. CORCORAN,
" WILLIAM B. RYAN,
" HltNRY S. TANSltV,
" JOSEPH DROI'PELlIIANN.
LATIN.
.lizrst Premium: MICHAEl. T. CORCORAN.
&C()M Premium: BERNARD J. O·rrINI; •
.Disftinguished: JOHN F. HICKEY,
" JOSEPH DROPI'ELMANN,
" GEORGE A. BEALER,
" HENRY S. TANSlty.
Distr/butz'on of Fremzzt11zs.
GREEK.
Ft'rst Premium: BERNARD J. OTTING.
Second Premium: JOHN F. HICKEY.
Dlstz"ngulshed: MICHAEL T. CORCORAN,
" GEORGE A. BEALER,
" WILLIAM B. RYAN,
" JOSEPH DROPPELMANN.
ORIGINAL COMPOSITION.
Flt's! Premium: MrcHAEL T. CORCORAN.
Second Premium: BERNARD J. OTTING.
Dlstz"ngulshed: JOHN F. HICKEY,
" HENRY S. TANSEY,
" GEORGE A. BEALER,
" WILLIAM B. RYAN.
PRECEPTS OF RHETORIC.
MATHEMATICS.
-Ft'rst Premium:
Second Premtum:
Distingut"shed:
"
"
"
First Premtum;
Second Premium;
Dtitinguished ..
"
"
"
MICHAEL T. CORCORAN.
BERNARD J. OTTING.
JOHN F. HICKEY,
GEORGE A. BEALER,
HENRY S. TANSEY,
WILLIAM B. .RYAN.
BERNARD J. OTTINq.
JOHN F. HICKEY.
MICHAEL T. CORCORAN,
WILLIAM B. RYAN,
. .
JOSEPH DROPPELMANN,
HENRY S. TANSEY.
.'
NATURAl. PffItA>SOPHY.
Fint Premium: BltRNAIUl J. (maw.
Stcontl PrtmiNm: MICHAlI.". CotU:')RAN.
lJ;stingulsltttJ: JOHN F. H.tClUl:V,
H WILLIAM B. RVAN,
II HINRY S. TANsn,
" JOSl£t'H DR01'PEl.MANH,
CHEMISTRY.
First Pnmium: BEJUfAJU' J. O·rflHG.
Sl&q;ul Premium: MICHAEL T. CORCORAN,
DUtinpiskti: JOHN F. Hu;uy,
II WU.J.lA,M B. RYAN,
" GEORGlt A. BltALD,
H HUMAN ELLERBROCK.
PRBMIUMS FOR DISTINCTlONS.
WILLIAM B. RYAN, 7,
HENRY S. TANSEY, 6,
GEOROE A. BltALER, 5,
JOSEPH DROPPltLMANN, 5.
CLASS OF POETRY.
BVIDBNCES OF RBUGION.
Fint Premium: JOSEPH A. SHEE.
Secontl Premt'u'm: ROBERT A. MOORMANl'I.
Distinguislzed: HENRY G. HUERMANN,
" GEORGE H. VONDERAHE,
" WILLIAM C. WOLKING,
l< MATTHEW P. O'BRIEN .
LATIN.
First Premium:' WILLIAM C. W OLKING.
Second Premium: CliARLES A. HICKEY.
Distinguished: JOS[Ji)j?H A. SHEE,
" MATT,FIEW P. O'BRIEN,
" HENRY G. Moss,
" ROB~Rr A. MOORMANN.
GREEK.
First Premium: CHARLES A. HICKEY.
Second Premium: MATTHEW P; O'BRIEN.
Distinguished: JOSEPH A. SHEE,
" WILLIAM C. WOLKING,
" GEORGE H. VONDERAHE,
" HENRY G. Moss.
PRECEPTS OF RHETORIC.
First Premium:
Second Premium:
Distinguished:
"
"
"
GEORGE H. VONDERAHE.
MATTHEW P. O'BRIEN.
ROBERT A. MOORMANN,
JOSEPH A. SHEE,
MARTIN P. NEVILLE,
HENRY G. Moss.
ORIGINAL COMPOSITION.
First Premium:
Second Premium:
Distinguished:
"
"
"
JOSEPH A. SHEE.
GEORGE H. VONDERAHE.
WILLIAM C. WOLKING,
MATTHEW P. O'BRIEN,
HENRY G. Moss,
CHARLES A. HICKEY.
FRENCH.
First Premium: MATTHEW P. O'BRIEN.
Second Prmttimt: CHARLES A. HICKEY.
32 St. Xavz'er College-'8o-'8I.
Dis#nguished:
"
"
"
WU:'LIAM C. WOLKING,
JOSEPH A. SHE;E,
HENRY G. Moss,
ROBERT A. MOORMANN.
MATHEMATICS.
1
JOSEPH A. SREE,
First Premt'um ex aquo : C W
WILLIAM . OLKING.
D£Stt'nguisked: HENRY G. Moss,
" M;ATTHEW P. O'BRIEN,
" GEORGE H. VONDERAHE,
" ROBERT A. MOORMANN.
PREMIUM FOR. DISTINCTIONS.
HENRY G. Moss, 6.
CLASS OF HUMANITIES.
EVIDENCES OF RELIQION.
First Premium:
Second Premium:
Distinguisked :
"
THOMAS J. CONNERS.
{
JOSEPH A. GORDON,
EDMUND J. SHERIDAN.
FELIX J. CRAIG,
BERNARD MOELLER,
. THOMAS J. HINES.
LATIN.
Fzrst Premt"um:
Second Premt"um:
Dis#nguisked:
"
FELIX J. CRAIG.
{
JOSEPH A. GORDON,
EDMUND J. SHERIDAN.
THOMAS J. HINES;
HERMAN BUSSE,
GEORGE R. BRAY.
Distributz'07Z of I!rC1/f1,zums. ,
GREEK.
33
First Premium :.
Second Premium:
Dt"stinguished:
"
"
"
EDMUND J. SHERIDAN.
JOSEPH A. GORDON.
THOMAS J. HINES,
FELIX J. CRAIG,
HERMAN BUSSE,
GEORGE R. BRAY.
ENGLISH.
First Premium: JOSEPH A: GORDON.
C' d n' rEDMUND J. SHERIDAN,
..:>econ rremzum: '\
l THOMAS J. HINES.
Distint,ztzshed: THOMAS J. CONNERS,
" HERMAN BUSSE,
" GEORGE R. BRAY.
FRENCH.
First Premium:
Second Premium:
Dzstingztt"shed :
"
"
"
Fz'rst Premium:
Second Premium:
Dzstz'nguished:
"
"
"
JOSEPH A. GORDON .
•FELIX J. CRAIG.
GEORGE R. BRAY,
THOMAS J. HINES,
GEORGE LAMMERT,
JOSEPH McKEOWN.
HISTORY..
THOMAS J. HINES.
HERMAN BUSSE.
JOSEPH A. GORDON,
FELIX J. CRAIG,
EDMUND J. SHERIDAN, •
GEORGE R. BRAY.
34
MATlfEMATICS.
First Prmtium: JOSEPH A. GORDON.
St~(!n.dPrtmiu11t: r:OMmm J. SHU IDA)!,
Distin/(UisIuJ: THOMAS 1. HIND.
It HaIU4A" BUI1'lB,
It GroaOI R. BI.AY.
It 'l'HOMAlJ J, CONNI:RI.
PREMIUM FOR DtSTINCT10NS.
GEOltOI R. BRAY. 6.
PREMIUM FOR PROMOTION DURING THE SESSION,
BF.RNA1U> MOELLER.
ACADEMIC DEPARTMENT.
• FIRST CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Fint mlni"m: BlI:RNAltD F. KUHLMAnN•
.second Premium: MARTIN J. HUSSEv.
Disfinguislud: THOMAS F. MAHER.
.. FRANCIS M. LA.ItdPlNCl,
" JOSEPH B. VARltLMAHN,
" WILLIAW J. RntCKEI.WANN.
" ]OSlI.:PH B. THEISSEN,
I. ALOYSIUS J. FINKE.
LATIN.
First Premium: MARTIN J. HUSSEY.
Second Premium: THOMAS F.. MANU•
.J::Ji.st:'nguisIud: BUHAlU> F. I{UHUUNN,
" Wru..IAM J. RIECItIU4ANN,
jJlstrz'bution of Premtit1?'ts. 35
Distinguished:
"
"
"
JOSEPH B. VARELMANN,
JOSEPH B. THEISSEN,
JOHN R. POTTHOFF,
JQSEPH H. DICKHAUS.
GREEK.
First Premium: WILLIAM J. RIECKELMANN.
Second Premium: THOMAS F. MAHER.
Distinguished: MARTIN J. HUSSEY,
" BERNARD F. KUHLMANN,
" JOSEPH B. THEISSEN,
" FRANCIS M. LAllIPING,
" FRANCIS C. LOUIS,
" JOSEPH B. V ARELMANN.
ENGLISH.
First Premium:
Second Premium:
Distinguished:
"
"
"
"
"
MARTIN J. HUSSEY.
BERNARD F. KUHLMANN.
WILLIAM, J. RIECKELMANN,
THOMAS F. MAHER,
JOSEPH B. THEISSEN,
FRANCIS C. LOUIS,
JOHN S. GEISLER,
JOSEPH B. VARELMANN.
HISTORY AND GEOGRAPHY.
First Premium:
Secona Premium:
Dist£nguished:
"
"
"
"
"
WILLIAM F. Fox.
JOSEPH H. DICKHAUS.
ALOYSIUS J. FINKE,
THOMAS F. MAHER,
CHARLES F. BARRETT,
FRAN9S M. LA,¥Pnl'G,
JOSEPH B. T'a:EISSE~,
JOHN S. G:ti:.ISLER.
· St. Xavier College-'8o-8r.
ALGEBRA.
First Premt"um:
Second Premt"um:
Dt"stinguzshed,'
"
"
"
"
"
MARTIN J. HUSSEY.
FR,EDERICK P. HEMANN.
THOMAS F. MAHER,
FRANCIS C. LOUIS,
WtLLIAM J.RmCKELMANN,
FRANK SAYLER,
FRANCIS M. LAMPING,
BERNARD F. KUHLMANN.
BOOK.KEEPING.
First Premium:
Second Premium:
DistinguIshed:
"
"
"
"
"
WILLIAM F. Fox.
MARTIN J. HUSSEY.
ALOYSIUS J. FINKE,
JOSEPH B. THEISSEN,
FRANCIS M. LAMPING,
WILLIAM J. RIECKELMANN,
BERNARD F. KUHLMANN,
FRANCIS C. LOUIS.
PREMIUMS FOR DISTINCTIONS.
ALOYSIUS J. FINKE, 3,
FRANCIS M. LAMPING,S,
FRAKCIS C. LOUIS, 4,
JOSEPH B. THEISSEN, 6,
JOSEPH B. VARELMANN, 4·
SECOND CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First Premzum: GEORGE A. DILLON.
Second Premium: CASPARB. CAHILL.
Dt"s#nguished: WILLIAM M. MULLANE,
" JOSEPH M. CONNOR,
INstrioutton of Premt'ums. 37
Dt'sfinguished:
"
"
WILLIAM A. O'MEARA,
ALOYSIUS BERKMEYER,
PETER W. O'DONNELL.
LATIN.
F~'rst Premium: ADOLPH KUHLMANN.
Second Premium: FREDERICK E. MACKENTEPE.
Dz'stinguished: TIMOTHY F. LEHAN,
" GEORGE A. DILLON,
" JOHN E. GREIWE,
" WILLIAM M. MULLANE, .
" PETER W. O'DONNELL.
GREEK.
First Premium:
Second Premium:
Dz'stinguz"shed:
".
"
"
"
~First Premium:
Second Premium:
Dz'stinguished:
"
"
"
"
FREDERICK E. MACKENTEPE.
ADOLPH KUHLMANN.
TIMOTHY F. LEHAN,
GEORGE A. DILLON,
JOHN E. GREIWE,
PETER W. O'DONNELL,
EDWARD J. PURCELL.
ENGLISH.
ADOLPH KUHLMANN.
GEORGE A. DILLON.
TIMOTHY F. LEHAN,
FREDERICK E. MACKENTEPE,
CASPAR B. CAHILL,
WILLIAM M. MULLANE,
JOHN E. GREIWE.
HISTORY AND GEOGRAPHY.
. {CASPAR B. CAHILL,
First Premium ex cequo: GEORGE A. DILLON.
Distinguished: ADOLPH KUHLMANN,
St. Xf.l!lIin Co/Up-'80-'8J.
..
Flt.IDDICK E. MACJUtNTIlPK,
TIMOTHyF. LatAH,
JOHN F. GUIW£,
Joom M. CONNOR.
ARITHMETIC.
. . . .., JGamtOX A. Dn.L()l'Ii,
Pint~ a ~: l 'rIMO'I'•• \' F. l.ltHAN
.DisIINpisMd: AOOLPH KUHI.MANllt.
U CASPAR B. CAHILL,
.. F'UtDIl:RIClt E. MACKIUI't'Itl"I,
H J08ME. GJUUWK,
.. EDWARD J. PUH.C&LL.
PENMANSHIP.
Jiint J'rtmUJm; JOHN E. GlunwE..
~ AOOLPH KUHl-WAN,..
S«tmti Premium ex atIuo .' 1EDWAIlD J, PVRt~ELL .
.DisIiquillull,· Wn.uA M J. By IUU:.
II Fl:stDINAND P. REIHHAtt'r,
.. GWIU:ill: A. DILLON,
it l"tMOTHV F. I"IUAN,
" ALOYSIUS BXIU.MIVIR.
PREMIUMS FOR l)IS1·IN<."TION5.
WILLIAM M. MULLANE, 3,
PETER W. O'DONNELL, 3.
THIRD CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Fint Pmnium: WILLIAM M. 'PIATT.
Settmtl Pronium: HERMAN H. HOPpll:.
J)istinguislud: JOHN J. HURL1tY.
U JOHN J. SULLIVAN,
Dzstribution of Premiums. 39
DisNngutshed;
"
"
"
First Premium:
Second Premium:
DisNngutshed:
"
"
"
"
"
First P1'emi'um:
Second Premium:
Distz'nguished:
"
"
"
"
"
EDWARD LAVERY,
THOMAS J. CONWAY,
JOHN A.. ARZENO,
EDWARD P. MOULINIER.
LATIN.
WILLIAM M. PIATT.
JOHN J. SULLIVAN.
HERMAN H. HOPPE,
JOSEPH F. WEBER,
JOHN A. ARZENO,
EDWARD P. MOULINIER,
PHILIP J. KELLY,
EDWARD GRIMM.
GREEK.
WILLIAM M. PIATT.
HERMAN H. HOPPE.
JOHN J. SULLIVAN,
JOHN A. ARZENO,
EDWARD P. MOULIJlHER,
JOSEPH F. WEBER;
THOMAS J. CONWAY,
FRANCIS V. GElS.
ENGLISH.
First Premt'ttm: WILLIAM M. PIATT.
Second Premium: JOHN A. ARZENO.
Dtstinguished: JOHN J. SULLIVAN,
" HERMAN H. HOPPE,
" THOMAS J. CONWAY,
" JOHN NORRIS,
" EDWARD GRIMM,
" EDWARD P. MOULIN-IER.
4° St. Xavz'er College-'80-'8t.
HISTORY AND qEOGRAPHY.
First Premium:
Second Premium:
Dzstingztlshed:
"
"
"
"
"
THOMAS J. CONWAY.
HERMAN H. HOPPE.
WILLIAM M. PIATT,
JOHN J. SULLIVAN,
JOHN A. ARZENO,
EDWARD LAVERY,
FRANCIS V. GElS,
MITCHELL FINNEGAN.
ARITHMETIC.
First Premium: WILLIAM M. PIATT.
{
HERMAN H. HOPPE,
Second Premium ex cequo: J J S
OHN • ULLIVAN.
Distingmshed: EDWARD GRIMM,
" JOHN A. ARZENO,
" EDWARD P. MOULINIER,
" THOMAS J. CONWAY,
" MITCHELL FINNEGAN.
First Premium:
Second Premt'um:
Distingztished:
"
"
"
"
"
PENMANSHIP.
JOHN J. SULLIVAN.
WILLIAM M. PIATT.
JOSEPH F. WEBER,
MITCHELL FINNEGAN,
EDWARD P. MOULINIER,
ALPHONSO KELLINGER,
GEORGE SCHMIDT,
FRANCIS V. GElS.
PREMIUMS FOR D)STINCTIONS.
MITCHELL FINNEGAN, 3,
EDWARD GRIMM, 3,
FRANCIS V. GElS, 3,
EDWARD P. MOULINIER, 6,
JOSEPH F. WEBER, 3.
DzstriqZtt/01Zof Premiums,
COMMERCIAL COURSE.
BUSINESS CLASS.
CHRlSTIAN DOCTRINE.
41
First Prelllium:
Second Premium:
Distinguished:
"
"
PATRICK H. GRAHAM.
HARRY L. HOEFFER.
EDWARD J. CONNEMA,
CHARLES J. BABBITT,
ALFRED S. BOYLE.
ENGLISH.
First Premium: PATRICK H. GRAHAM.
Second Premium: HARRY L. HOEI'FER.
Distinguis!ted ..
"
"
EDWARD J. CONNEMA;
HUGH A. WHITNEY,
JAMES J. McBREEN.
ORIGINAL COMPOSITION.
]?irst Premium:
Second Premium ..
Dis#nguis!ted:
"
"
PATRICK H. GRAHAM.
HUGH A. WHITNEY.
HARRY L. HOEFFER,
EDWARD J. CONNEMA,
ALFRED S. BOYLE.
•
BOOK·KEEPING. -
First Premium.'
Second Premium ..
Distinguished:
"
"
PATRICK H. GRAHAM.
HUGH A. WHITNEY.
JAMES J. McBREEN,
HARRY L. HOEFFER,
CHARLES J. BABBITT.
ALGEBRA.
First Premium: HARRY L. HOEFFER.
Second Premium: PATRICK H. GRAHAM.
42 St. Xavier College-'So-'SI.
Distinguished :
"
"
HUGa A. WHITNEY,
EDWARD J. CONNEMA,
JAMES J. McBREEN.
PENMANSHIP.
First Premium:
Second Premium:
Distinguislled:
"
. HUGH A. WHITNEY.
PATRICK H. GRAHAM.
HARRY L. HOEFFER,
CHARLES J. BABBITT,
ALFRED S. BOYLE.
PREMIUMS FOR DISTINCTIONS.
EDWARD J. CONNEMA, 3,
JAMES J. McBREEN, 3,
ALFRED S. BOYLE, 3,
CHARLES J. BABBITT, 3.·
FIRST GRAMMAR CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE.
First Premium:
Second Premium:
Distinguished:
"
"
Flrst Premium:
Second PrC11u'um:
Distinguished: •
"
JOHN B. FROMMEYER.
JOSEPH BURNS.
GEORGE W. DOLL,
CHARLES J. PADDACK,
WILLIAM L. CLEMENTS.
ENGLISH.
GEORGE W. DOLL.
GEORGE R. BARNES.
JOHN B. FROMMEYER,
WILLIAM L. CLEMENTS,
CHARLES J. PAPDACK..
Distributwn of Prtmiums.
HISTORY AND GEOGRAPHY.
First Premium: GEORGE R. BARNES.
Secuna Premium: JOHN B. FROMMEYER.
lJiJfingui9hed: GEORGE W. DOLL,
" CHARLES J. PADDACK,
" JAMES MOORE.
ARITHMETIC.
First Premium: GEORGE W. DOI~L •
•"immd Premium: JOHN B. FROMMEYER.
Distinguished: G. EDWARD TURNER,
., WILLIAM W. HELM,
" AUGUSTUS J. GAZZOLO.
BOOK~KEEPING.
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First Premium:
Second Premium:
Distinguishrd :
"
"
First Premium:
Second Premium:
Distinguished:
"
"
G. EDWARD TURNER.
JOHN B. FROMM EYER.
GEORGE W. DOLL,
WILLIAM L. CLEMENTS,
AUGUSTUS J. GAZZOLO.
PENMANSHIP.
GEORGE R. BARNES.
J AMES MOORE.
JOHN B. FROMMEYER,
FRANK M. McHUGH,
EDWARD DORAN.
PREMIUMS FOR DISTINCTIONS.
CHARLES J. PADDACK, 3,
WILLIAM L. CLEMENTS, 3.
44 St. Xatlfer College-'8o-'8 I.
SECOND GRAMMAR CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE:.
First Premium; JOHN F. OVERllItCU.
Se((Jnd Pnmium: MARTIN J. RYAN.
Distinguished: FRANCHi X. BEIUHNfl.
" \Vll.LJIAM l",Jt:ClRNHAl1fU-:M,
" WARDEN A. BA lU'I V_'l,
.1 JOSKPH J. CARNEY,
.. JOHN WltIHtR.
GRAMMAR.
Fit'St Premium:
.)mmd Prmdum:
Distitzguis/ltd:
"
..
JOHN WEBER.
MAR'l'IN J. RYAN.
JOliN F. OVERI31tCKE,
FRANCIS X. BERDING,
JOSf:l'H J. CARNEY,
WU.I.IAM VONm:RIlEIllE,
WARDEN A. BARNES.
ARITHMETIC.
First Pr",li1/11I: JOHN F. OVItRI1F.CKE.
Second Premium: FRANCIS X. BERIIlNG.
jJislinguishrd: WII.LIAM VONDERHEIllK,
" JOliN WElIJi:R,
" JOSEPH J. C;ARNJt:V,
" EDWARD BUSCHER,
" JOHN J. MURPHY.
HISTORY.
lit;·s! .P17!llIttJ1l1: FRANCIS X. BERDlNr;.
Second Premium: JOHN F. OVERHltCKE.
Distilzgzlishl'd .. JAMES E. FOI.ltV.
" JOSEPH J. CARNEY,
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DisHng'ltz'shed:
"
"
WARDEN A. BARNES,
MARTIN J. RYAN,
WILLIAM.HEGENHAUSER.
GEOGRAPHY.
First Premium: JOliN F. OVERBECKE.
Second Premium: FRANCIS X. BERDING.
DisHng'ltis~ed: JOHN WEBER,
, , WARDEN A. BARNES,
" MARTIN J. RYAN,
" WILLIAM VONDERHEIDE,
" JAMES E. FOLEY.
PENMANSHIP.
First Premium: JOHN F. OVERBECKE.
Second Premium: JOHN WEBER.
Distz1zg'lttshed: MARTIN J. RYAN,
" JOHN J. MURPHY,
" EDWIN DE HAN,
" WILLIAM VO~DERHEIDE,
" EDWARD BUSCHER.
PREMIUMS FOR DISTINCTIONS.
WARDEN A. BARNES, 4,
JOSEPH J. CARNEY, 4,
WILLIAM VONDERHEIDE, 4.
THIRD GRAMMAR CLASS.
CHRISTIAN DOCTRINE.
Fz'rst Premium:
Second Premium:
DisHng'ltished:
"
THOMAS J. BOLGER.
THOMAS E. WALL.
RICHARD TAYLOR,
THOIv,fAS J. HEALY,
"WALTD'M. MULUM,
FJlAMCIS HallAH,
CUARt.KI P. MUItLUta,
AUlWS11) !'I 1", MI_K1,
m~AMMAR.
Pint P",m/.,: 'rUOIlIJUI J. HOl.l.1tlt.
S1ctHUJ PrIm/lim: i:o""lu) B. HI.U>UIIU'.
DillJftl'llslllli: RICHARD TAVI.l)Il;
.. FaANCflti HOMN.
" TROMM E. W,\1,1.,
" P'UHCU, H. RfitLAG,
" THOMAS .... l)OHIi:1i1"\',
" JOlla»H F, 51'o£"L'~
HISTORV ANI) GEOGRAPHY.
First Prtmium: THOMM J. Boua:a,
S~ttmd Prtmi"m: RICHAIU> TAvLoa,
Dis/inguislmi: THOMAS J. HKAI.V,
" THOM AS It WALl.,
it (;IIAKLU P. M'UKtl..ItKjl
" f'RANCIS HcmAN,
" JOllIU'H It, S'rOIKUt.
H f'llItANCIS 11. RtJE,l"AG.
OR'rHOORAPHY,
Fint Premium: RICHARt> TAVI.oR,
( TUOMAS J, BOWRI(,
$miftd I+mtiutft ex (l'fU(J" 1'}' J
I Hl}!I,fAS ,JlKAI.\',
]Jislinguislud: FRANCIS HOHAN,
,~ "rHONAS l~:. \VAI<#I",
" THOMAS F, DOHERTY,
" FLU(RV M, FROEHl.ICH,
" J05£l'l1 1", 51'0£1' I.E,
U FRANCIS H. Rnu.Ao.
Distrt'butian oj Premiums.
ARITHMETIC.
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First Premium:
Second Premium:
DZ'sti1zguished ..
"
"
"
"
"
FRANCIS H. RIELAG.
CHARLES P. MUELLER.
THOMAS J. BOLGER,
EDWARD B. HEIDKAMP,
THOMAS E. WALL,
THOMAS J. HEALY,
WALTER M. MULLEN,
RICHARD TAYLOR.
PENMANSHIP.
First Premium ..
Second Premium ..
Dz'stinguz'shed ..
"
"
"
"
".
THOMAS F. DOHERTY.
HARRY M. FROEHLICH.
FRANCIS H. RIELAG,
GEORG;E A. DOHERTY,
RICHARD TAYLOR,
GEORGE W. MAYER,
THOMAS J. BOLGER,
JAMES THOMPSON.
PREMIUMS FOR DISTINCTIONS.
FRANCIS HOBAN, 4,
JOSEPH F. STOEKLE, 3·
GERMAN CLASSES.
FIRST CLASS.
First Premium:
Second Premium:
.Distinguz'shed:
"
"
"
JOHN S. GEISLER.
FRANCIS M. LAMPING.
JOSEPH H. DICKHAUS,
JOHN R. POTTHOFF,
JOSEPH B. VARELMANN,
BERNARD F. KUHLMANN.
,.,,,
SECONU C).AS"',.
!'it'sl l'rtmi'um: Jom. F, ()v.u~Uf:(:u.
SL(utUl Premium: Evwuu G. Gauol.
IJlstiNttlis/ud: Flux J. CUIO,
U IiKIUUN Ii. 11<)/'1".,
u ]Ol'liII:PH F. WI:IUtM,
U EDMUND J. SHr,lurMN,
" JOIU" J<~. G1UUWK.
H G',J)ltGI J. Ml\(:KI,
.. ALI'DOIllSO Kr.U.INGKM,
" JOHN B. Flunuu.:n:K.
"HIKD CLASS.
flnl PremIum: WII.LlAM M. PIATT.
SLcond l'mmul1I: 'TIMOTUV "0. LimAI'.
Dislinpislud: GIOIU,K A. 1)11.1.0",
.. MARTIN J. HllI$SKY,
." (Jr.oJt(j! \Y. J)ot~tp
lo'IIlUll'lA1'IU IbmtlUoIAN.N,
" Wttt.IAM Jc.~ 'RA,""rERMANN,
" El)WAIW P. MOtJUl\Ill!ll,
FOURTH CLASS.
First .Premium: CASPAK B. CAlm.I•.
S«UM l'remium: JOliN J, Sut.LIVMI,
Distingttislttd: JOSEPH J. CUNItV,
H F~RANCJS V. G!l~~
" PHIUl' J. KKI.LY,
.l. A,LFREl> S. BOVL~:t
" JAMES MC)()lUi:,
" THOMAS F. DOHER'1'\',
" )OSIU>H M. CONNOR,
" GEORta: J. &H14.11)1'.
·Depqrtmentwtd .l)z'l£gence. 49
DEPORTMENT AND DILIGENCE.
The following students distinguished themselves by thyir good
conduct and diligent application to study during the year:
JOSEPH B. BUSSMANN,
CHARJI,ES J. KOEHLER,
GEORGE H. KUHLMANN,
ALBERT M. REINHART,
ADOLPH SOTJRD,
WILLIAM J. TOBIN,
GEORGE A. BEALER,
MICHAEL T. CORCORAN,
JOSEPH J. DROPPELMANN,
HERMAN ELLERBROCK,
J ORN F. HICKEY,
BERNA.RD J. OTTING,
WILLIAM B. RYAN,
HENRY S. TANSEY,
ALOYSIUS GERDES,
CHARLES A •. HICKEY,
HENRY G. HUERMANN,
ROBERT A. MOORMANN,
HENRY G. Moss,
MARTIN P. NEVILLE,
THOMAS A. NOLAN,
MATTHEW P. O'BRIEN,
JOSEPH A. SHEE,
GEORGE H. VONDERAHE,
WILLIAM C. WOLKING,
HERMAN B. BUSSE,
FELIX J. CRi\IG,
JOSEPH A. GORDON,
THOMAS J. HINES,
HENRY PROEPPERMANN,
JOHN H. SCHULZE,
EDMUND J. SHERIDAN,
BERNARD MOELLER,
CHARLES F. BARRETT,
ALOYSIUS J. FINKE,
V ALLANDIGHAM HERIDER,
BERNARD F. KUHLMANN,
FRANCIS M. LAMPING,
FRANCIS C. LOUIS,
THOMAS F. MAHER,
JOHN R. POTTHOFF,
WILLIAM J. RIECKELMANN,
JOSEPH B. VARELMANN,
JOSEPH H. DICKHAUS,
OTTO G. JUETTNER,
ALOYSIUS BERKMEYER,
CASPAR B. CAHILL,
JOSEPH M. CONNOR,
JOHN E. GREIWE,
ADOLPH KUHLMANN,
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GEORGE R. BARNES,
FRANCIS X. BERDING,
JOHN F. OVERBECKE,
MARTIN J. RYAN,
WARDEN A. BARNES,
WM. F. ENNEKING,
FRANCIS J. GREAR,
JOSEPH F. HELLEBUSCH,
JOHN H. SCHAPER,
THOMAS J. BOLGER,
HARRY M. FROEHLICH,
THOMAS J. HEALY,
GEORGE F. HICKEY,
CHAS. P. MUELLER,
WALTER M. MULLEN,
FRANCIS H. RIELAG,
JOSEPH F. STOEKLE,
JOHN A. McDONALD,
RICHARD TAYLOR,
THOMAS E. WALL.
TIMO,THY F. LEHAN,
FRED. MACKENTEPE,
WILLIAM M. MULLANE,
FERDINAND P. REINHART,
JOHNA. ARZENO,
THOMAS J. CONWAY,
FRANCIS V. GElS,
FRANCIS J. HELLEBUSCH,
HERMAN H. HOPPE,
EDWARD P. MOULINIER,
WILLIAM M. PIATT,
JOlIN J. SULLIVAN,
CHARLES J. BABBITT,
ALFRED S. BOYLE,
PATRICK H. G.\l.AHAM, .
HARRY L. HOEFFER,
JAMES J. McBREEN,
WILLIAM L. CLEMENTS,
GEORGE W. DOLL,
JOHN B. FROMMEYER,
JAMES MOORE,
This list includes those only who spent the greater part of the
session in the College, and therefore many deserving students who
entered about Easter time, or left before the close of the session,
are not nrentioned.
The next session will open on Monday, September 5, I88!.
Forty-Nz~tk Annual Commencement.
EXERCISES,
JUNE:: 29, 1881.
OVERTURE (Arabella),
THE SOCIAL PROBLEM.
Gerold.
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THE ELEMENTS OF SOCIETY,
THE FAMILY,
SONG-"The Wanderer's Joy,"
CIVIL SOCIETY,
RELIGION,
SONG-"Touch the Haup,"
KELLE ODER KREUZ, .
MASTERS' ORATIONS.
Alb. M. Reinhart.
Chas. J. Koehler.
• Abt.
Wm. J. Tobin.
Geo. H. Kuhlmann.
Gerold.
J os. B. Bussmann.
AMERICAN LAW (A Study), . {
Louis Kellinger, A. B., LL. B.
Wm. ]: Overbeck, A. B., LL. B.
SONG-"Wake, Sweet Music" I (adapted)
VALEDICTORY,
CHORUS-' 'Friihlingslied,"
CONFERRING OF DEGREES.
MARCH,
AWARD OF PRIZES.
GALOP, .
Alb. M. Reinhart.
. Becker.
Chopil,.
Landau.
ROLL OFI10NOR.
The following Students distinguished themselves in the Annual Examination:
82
94
91
90
76
96 .
82
91
84
9°'
100
76-
**
76
97
84
85
81
79-
9°
97
95
82
88
81
89
97
88
95
94
75
77
91
77
75
78
76
78
99
78
87
77
83
77
75
92
99
76
100
95
75
79
91
87
86
94
95
85
C~ARLES F. EICHER, •
MITCHELL FINNEGAN,
FRANCIS V:. GElS,
EDWARD G. GRIMM.
FRANK J. HELLEllUSCH,
HERMAN H. HOPPE,
JOHN J. HURLEY,
PHILIP J. KELLY,
ALPHONSO KELLINGER,
EDWARD P. MOULINIER,
WILLIAM M. PIATT,
WILLIAM M. RATTERMANN,
JOHN J. SULLIVAN,
PAUL H. VERKAMP,
JOSEPH F. WEBER;
CHARLES J. BABBITT,
ALBERT S. BOYLE,
ANDREW A. COLEMAN,
EDWARD J. CONNEMA,
JOHN A. CONNERS, •
P.ATRICK H. GRAHAM,
HARRY L. HOEFFER,
JAMES J. McBREEN,
HUGH A. WHITNEY,
GEORGE R. BARNES,
GEORGE W. DOLL, •
JOH:,! B. FROMMEYER.
JAMES MOOKE, .
CHARLESJ. PADDACK,
FRANCIS X. BERDING,
JOSEPH J. CARNEY,
JOlIN MACHER,
JOHN F. OVERllECKE;
JOHN WEBER,
WARDEN A. BARNES,
GEORGE X. SCHMIDT,
MARTIN J. RYAN,
ALOYSIUS J. AUSTING,
THOMAS J. BOLGER,
GEORGE A. DOHERTY,
THOMAS F. DOHERTY,
HARRY J. ENNEKING,
JAMES P. ENWRIGHT, .
JOSEPH T. FLANNERY,
HARRY M. FROEHLICH,
THOMAS J. HEALY,
EDWARD B. HEIDKAMP, •
THEODORE H. HUNGEHOLD,
GEORGE F. HICKEY, •
FRANCIS HOBAN, .
GEORGg W. MEYER, .
AUGUSTUS F. MOSSET,
CHARLES P. MUELLER,
WALTER M. MULLIN,
FRANCIS H. R1ELAG,
JOSEPH F. STOEKLE,
THOMAS E. WALL,
JOSEPH A. WHALEN,
GEORGE A. BEALER, . 'J'85
MICHAEL T. CORCORAN, 99
JOSEPH J. DROPPELMANN, • 80
JOHN F. HICKEY, 95
BERNARD J. OTTING, 100
WILLIAM B. RYAN, 89
HENRY S. TANSEY, • 90
ALOYSIUS GERDES, 84
CHARLES A. HICKEY, 95
HENRY G. HUERMANN, 88
ROBERT A. MOORMANI' , 94
HENRY G. Moss, 95
MARTIN P. NEVILLE, 82
THOMAS A. NOLhN, . 89
MATTHEW P. O'BRIEN, 95
JOSEPH A. SHEE, 96
GEORGE H. VONDERAHE, 92
WILLIAM C. WOLKING, 98
GEORGE R. BRAY, • 86
HERMAN B. BUSSE, 84
THOMAS J. CONNERS, 91
FELIX J. CRAIG, • 90
JOSEPH A. GORDON, 99
THOMAS]. HINES, 90
BERNARD MOELLER, 88
EDMUND"]. SHERIDAN, 97
J(!)SEPH H. DICKHAUS, 82
ALOYSIUS J. FINKE, 79
WILLIAM F. Fox, • 77
JOHN S. :GEISLER, 81
FREDERICK P. HEMANN, 79
MARTIN J. HUSSEY, 98
FRANCIS M. LAMPING, 88
FRANCIS C. LOUIS, 87
GEORGE J. MACKE, • 79
THOMAS F. MAHER, 93
JOHN R. POTTHOFF, 80
WILLIAM J. RIECKELMANN, 91
JOSEPH B. THEISSEN, 86
JOSEPH B. VARELMANN, 81
ALOYSIUS BERKMEYER, 82
CASPAR B. CAHILL, 97
JOSEPH M. CONNOR, 94
GEORGE A. DILLON, 97
JOHN E. GREIWE, • 94
WILLIAM J. GUILFOYLE, 90
ADOLPH KUHLMANN, 98
TIMOTHY F. LEHAN, . 88
FRED. E. MACKENTEPE, • 99·
WILLIAM M. MULLANE, 91
PETER W. O'DONNELL, • 93
WILLIAM A. O'MEARA,.' 89
EDWARD G. OVERBj>CK;·' 80
EDWARD J. PURCELr., • 84
FERD. P. REINHART, 92
JOHN C. SCHOMAKER, . 86
JOHN A. ARZENO, . 94
EDWARD J. BABBITT, • 79
THOMAs J. CONWAY, 99
John J. Sullivan, Gem'fle J. Sclvnvtdt and Ricl~a.·a, Taylo.".'. usually at the bead
of their classes, were prevented from competing,owingtoprotracted Illness.
"The highest number obtainable is 1,00.


